
























































































































































１回目 ２回目 ３回目 ４回目
関わりがなかった 関わりがあった 関わりがなかった 関わりがあった
表６　遊びの中の他の児童との関わりの有無
１回目 ２回目 ３回目 ４回目

















































































































＊ Aga Town Johjoh Elementary School   ＊＊ School Education
Human Relationships in the Classroom with Silent Tendency Child
－Through Comparing Lessons and Playing－
Kentaro TAKEDA＊ ･ Jun NISHIKAWA＊＊
ABSTRACT
The purpose of this study is to clarify what kind of relationships of a silent tendency child built up in the classroom by 
analyzing relationships and utterances of them in lessons and playing.  We gave lessons with IC recorders and video 
cameras, recorded contents of playing, and analyzed them for a 3rd grade silent tendency child of public elementary 
school.  As a result, the silent tendency child was accepted in the classroom, and it turned out that they were associated 
with surroundings without any inconvenience.  Also, it became clear that they have different relationship between lessons 
and playing is different.
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